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土壌侵食予測式である Universal Soil Loss Equationでは、土壌侵食量は、 





















 本研究の調査対象地として、以下の３地点を選定した(図 1)。 
1) 調査地１：タイ国東北部コンケン県サムジャン村(以下 SJ村・写真 1a～c)。標高約 300 m
のゆるやかな丘陵地帯(傾斜は 3%程度)で、低地では水稲が、また傾斜地ではサトウキビ
が連続的に耕作される。土壌は極めて砂質であり、緩傾斜にも関わらずしばしばガリー
状の侵食跡が見られる。本調査地の土壌は、米国農務省の Soil Taxonomy (Soil Survey Staff 
1999)によれば Typic Ustipsammentsに分類される。本研究では、サトウキビ植栽斜面中
程に、2.5 m×2.5 mのプロットを作成した。本プロットでは、調査期間中にサトウキビ
が生長し、その背丈は乾季３月に 30 cm程度、８月に 2 m超、雨季末 11月には 3 mに
達した。 






















































mL/回であり、これは 1 m×1 mプロットで 50 mL/m2 あるいは 0.05 mm相当の、また 2.5 m


































Depth Bulk Solid Total Moisture Saturated   Particle size distribution Total
density phase porosity retention hydraulic sand silt clay C
at pF 1.8 conductivity
(cm) (g/cm3) (%) (%) (%) (m/sec) (%) (%) (%) (g/kg)
SJ 0-7 1.41 51.9 48.1 24.8 1.2E-05 88 5 3 2.71
7-15 1.56 57.5 42.5 26.3 6.4E-06 89 6 5 1.22
15-30 1.72 64.2 35.8 25.5 7.5E-06 86 6 7 0.24
30-45 1.80 68.2 31.8 24.0 1.1E-06 80 5 12 0.53
NR 0-15 0.98 34.1 65.9 42.6 6.1E-05 23 20 57 33.37
30-40 1.09 36.6 63.4 44.6 1.9E-05 23 11 66 14.10
DP 0-15 0.83 29.2 70.8 43.7 5.8E-05 40 13 47 43.51





























































に、ほぼ毛管が水飽和された状況(θ>= 0.4)で推移している(図 3c)。 
また各調査地点の降雨特性を見るために、季節毎(雨季前半、雨季後半、乾季前半、乾季
後半のそれぞれ３ヶ月づつ)の強度別累積降雨量(棒グラフ)および雨季前半と後半における
強度別降雨寄与率(円グラフ)を示す(図 4)。SJ については 2002 年・2003 年の２年分のデー






1) 標高 1,200 mの耕地に位置する DPでは、10分間降雨が 1 mm未満の弱い降雨が全体の
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 TDR土壌水分計の測定値には、地温の日変動に起因する誤差が 2 mm/d程度観測された。















































で 0.24、プロット２で 0.23 程度である。これは 100 mL コアサンプラーを用いて作成した

























































DP では、データ欠損期はあるものの、６月初旬から 10 月下旬まで表層土・下層土とも












である。これは 100 mLコアサンプラーを用いて作成した pF－水分曲線より求めた下
 18
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water was staying at the soil surface
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capillary saturation and drainagedrainage
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Water was still staying at the soil surface.
capillary saturation and drainage
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Capillary saturation / drainage (subsoil)
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Water at soil surface is percolating
into subsoil through the surface soil.
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drainage through capillary-saturated subsoil
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Water was directly lost from the
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Water was directly lost from the
surface or crop leaves?
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percolation of ponded water on the soil surface
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Plot 1
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Increase in soil moisture in 0-45 cm (SM)
Water budget (RF-SM-RO)
Plot 1
Water flow from upper
slope was suspected.
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Water flow from upper
slope was suspected.
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Increase in soil moisture in 0-45 cm (SM)
Water budget (RF-SM-RO)
Cumulative runoff (RO)
Plot 1Surface runoff was
extreamely high.
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Capiraly is already saturated.







































































































































Water was staying at the soil surface and
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TDR readings were somewhat higher than actual moisture
because of heterogeneity of water distribution.
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TDR readings were somewhat higher than actual moisture
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ット１、DP プロット２)と、そのような関係が不明瞭な場合(SJ プロット１、NR プロット
２、DPプロット１)に分けられる。後者の理由ははっきりしないが、表面流去水測定ゲージ
const rainfall θ0-15 θ15-45 R2 Remarks
Water loss (4 hr)
SJ Plot 1 -0.78 0.39 9.06 0.78
Plot 2 -0.41 0.37 9.87 0.70
NR Plot 1 -6.78 0.30 7.36 13.47 0.47
Plot 2 -6.62 0.47 6.71 12.68 0.69
DP Plot 1 -35.66 0.56 -34.16 126.44 0.64
Plot 2 -32.36 0.45 45.73 35.99 0.61
Surface runoff (for log(RO)) (10 min)
SJ Plot 1 -1.81 0.06 1.50 0.21 failed
Plot 2 -1.95 0.15 2.52 -0.92 0.79
NR Plot 1 -3.30 0.27 2.71 1.84 0.82
Plot 2 -1.65 0.08 5.12 -3.03 0.37 failed
DP Plot 1 -1.16 0.05 0.10 failed
Plot 2 -1.25 0.27 -0.82 0.83 0.80
 
表２．水分損失発生量および表面流去水発生量対数変換値を被説明変数とした段階
的重回帰分析(α=0.15)の説明変数群の係数．ただし f(x,y,･･･) = ax + by + ･･･． 
 53
y = 0.703 x + 0.726
R2 = 0.703
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y = 0.514 x + 1.221
R2 = 0.331






















y = 0.615 x + 0.655
R2 = 0.615
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y = 0.361 x + 1.049
R2 = 0.689






















y = 0.475 x + 0.863
R2 = 0.650






















y = 0.666 x + 0.194
R2 = 0.684
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y = 0.253 x + 0.088
R2 = 0.334
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y = 0.852 x + 0.009
R2 = 0.782
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y = 1.397 x - 0.050
R2 = 0.531
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DP Dranage is calculated as an excess of water loss under the















































SJ Dranage is calculated as an excess of water loss under the
condition of capillary saturation (θ=0.24 and 0.23) and  >3 mm
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NR Dranage is calculated as an excess of water loss under the
condition of capillary saturation (θ=0.41 and 0.39) and  >3 mm





















































































































































































































































































































Soil moisture (15-45 cm, Plot 1)
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